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Better understanding of the association between built environment, walkability, and human 
physical activity is a research issue for urban designers, urban planners, transportation planners, 
and landscape architects. However, direct association between built environment and individual‘s 
walking behavior which derives from personal reaction and perception was not yet studied in 
urban design that integrate with multi-criteria decision making methods. To date, three models 
have been developed to assess urban walkability using decision making methods, namely, 
Pedestrian Infrastructure Prioritization Decision System, Pedestrian Safety Guide and 
Countermeasure Selection System, and Pedestrian Performance Measure System. These models 
are applicable in urban planning and transportation planning, but not useful for urban design. 
Thus, this research aims to develop the path walkability assessment framework based on decision 
tree analysis of pedestrians which is usable for urban designers. Six objectives were identified to 
achieve the aim. Firstly, the study investigated walkability issues and problematic causes in 
sustainable neighborhood development. This objective resulted with seventeen problematic 
issues needed to be considered in the walkability assessment framework development. Second 
objective was to establish the walkability assessment principles. The third objective was to 
indicate the walkability assessment variables, including, walkability features, criteria, and sub-
criteria compatible with retail pedestrians. Fourth objective was to determine the most 
appropriate decision making method and the system development process model for capturing 
retail pedestrians‘ sequential route choice patterns. To address second, third, and fourth 
objectives, literature reviews and expert inputs were conducted to validate the findings of the 
literature reviews. The expert input sessions involved professionals, including, urban designers, 
urban planners, transportation planners, landscape architects, and architects who are 
knowledgeable and have experiences in urban assessment framework development. The 
Grounded Group Decision Making method and Weighted Sum Method were applied to analyze 
the collected data from the experts‘ inputs. In result, fourteen urban walkability principles 
corresponding to the second objective were identified. Besides, five walkability features, eleven 
walkability criteria, and fifty six walkability sub-criteria corresponding to the third objective 
were determined. Corresponding to the fourth objective, the decision tree analysis model and the 
prototyping system development process model have been approved by the aforementioned 
group of experts. The fifth objective was to develop the Path Walkability Index (PAWDEX) 
assessment framework. The framework was developed using Synectics method. The preliminary 
framework validation was conducted in an expert input session engaging experts in urban design 
who have extensive knowledge in using decision making methods and decision support tools. 
Finally, the sixth objective was to validate the developed framework through pilot study within a 
selected neighborhood area. The neighborhood area was selected based on suggestion by the 
same experts involved in expert input study for the fifth objective. The framework users who 
were three Urban Design Masters students were engaged to conduct the pilot study within nine 
case studies in Taman Universiti neighborhood. Consequently, the PAWDEX assessment 
framework was tested, and, usability of the framework was successfully confirmed by framework 
users. Urban professionals may use this assessment framework for their decision making of 
















        Pada masa ini, memahami dengan lebih mendalam perkaitan antara alam sekitar, 
kebolehjalan kaki, dan aktiviti fizikal manusia yang lebih baik merupakan isu penyelidikan antara 
perekabentuk bandar, perancang bandar, perancang pengangkutan, dan arkitek landskap. Selain 
itu, perkaitan langsung antara alam sekitar dan tingkah laku berjalan individu yang terhasil dari 
reaksi peribadi dan persepsi masih belum dikaji dalam rekabentuk bandar yang mengintegrasikan 
kaedah membuat keputusan berdasarkan multi-kriteria. Sehingga kini, tiga model telah 
dibangunkan untuk menilai kebolehjalan kaki bandar bergandingan dengan kaedah membuat 
keputusan ini, iaitu Sistem Pembuat Keputusan Keutamman Infrastruktur Pejalan Kaki, Sistem 
Pemilihan Langkah Balas dan Panduan Keselamatan Pejalan Kaki, dan Sistem Pengukuran 
Prestasi Pejalan Kaki. Model-model tersebut terpakai untuk perancang bandar dan perancang 
pengangkutan tetapi bukan untuk perekabentuk bandar. Oleh itu, kajian ini bertujuan untuk 
membangunkan rangka kerja penilaian kebolehjalan kaki  berdasarkan  analisa pohon keputusan 
pejalan kaki yang sesuai dipakai oleh pereka bandar. Enam objektif telah dikenalpasti untuk 
memenuhi matlamat ini. Pertama, ialah mengkaji isu kebolehjalan kaki dan sebab-sebab 
berkaitan kemampanan perbandaran dan pembangunan kejiranan. Kajian awalan dibuat untuk 
mencapai objektif pertama dan menghasilkan tujuh belas isu yang perlu dikaji dalam penilaian 
rangka kerja pembangunan kebolehjalan kaki. Objektif kedua adalah untuk menetapkan prinsip 
penilaian kebolehjalan kaki. Objektif ketiga pula adalah untuk menentukan pembolehubah 
penilaian kebolehjalan kaki, termasuk, ciri-ciri kebolehjalan kaki, kriteria dan sub-kriterianya 
serasi dengan pejalan kaki runcit. Objektif keempat adalah untuk menentukan cara yang terbaik 
untuk membuat keputusan dan model proses pembangunan  sistem bagi merekod laluan turutan 
yang biasa di ambil oleh pembeli yang berjalan kaki. Untuk mecapai matlamat objektif kedua, 
ketiga dan keempat, kajian literatur  dan sumbangan para pakar dijalankan untuk mengesahkan 
hasil dari kajian literatur. Sesi input pakar adalah termasuk profesional dalam bidang rekabentuk 
bandar, perancangan bandar, arkitek landskap serta arkitek yang berpengetahuan luas dan 
berpengalaman dalam pembangunan kerangka penilaian perbandaran. Kaedah Pembuat 
Keputusan Berkumpulan Tersirat dan Kaedah Jumlah Terwajar digunakan untuk menilai data 
yang diperolehi dari para pakar. Hasilnya, empat belas prinsip kebolehjalan kaki yang berhubung 
kait dengan objektif kedua di kenal pasti. Selain itu, lima sifat kebolehjalan kaki, sebelas kriteria 
kebolehjalan kaki, dan lima puluh enam sub-kriteria kebolehjalan kaki yang berhubung kait 
dengan objektif ketiga telah dikenalpasti. Berhubung dengan objektif keempat, model Analisa 
Pohon Keputusan dan pembangunan sistem prototaip telah disahkan oleh kumpulan pakar 
tersebut di atas. Objektif kelima adalah untuk membangunkan penilaian rangka kerja Indeks 
Laluan Kebolehjalan kaki (ILK). Rangka kerja ini dibentuk menggunakan kaedah Synectics. 
Pengesahan awal kerangka telah dijalankan dengan input pakar perekabentuk bandar yang 
berpengetahuan tinggi berkaitan kaedah membuat keputusan perkakasan sokongan rekabentuk.  
Akhir sekali, objektif keenam adalah untuk mengenalpasti atau mengesahkan rangka kerja yang 
direkabentuk melalui satu kajian rintis dalam satu kawasan kejiranan yang dipilih. Kejiranan 
yang di pilih adalah berasaskan kepada cadangan dari pakar perekabentuk bandar yang sama 
yang dalam merujuk kepada objektif kelima. Pengguna kerangka yang digunapakai adalah tiga 
pelajar Sarjana Rekabentuk Bandar untuk menjalankan kajian awal ke atas sembilan kajian kes di 
kejiranan Taman Universiti. Rangka kerja penilaian ‗ILK‘ telah diuji dan kebolehgunaan rangka 
kerja ini telah disahkan dengan jayanya sebelum ini oleh pengguna. Perekabentuk bandar boleh 
menggunakan rangka kerja penilaian ini untuk membuat keputusan terhadap tindakan 
pembetulan di dalam pembangunan kejiranan dan/atau pembangunan semula masa depan. 
 
